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一睡響　　珍　　　　　1　生命保険は、精神科
　　　　　　の通院歴があると
　　　　　　加入できないの？
　生命保険の契約の際、契約者には既往症等の告知
義務があります。これは、契約者間の公平性を確保す
るために、契約者の身体の状態、つまり保険金の支払
いが発生するリスクに応じた引受対応を行うためです。
　所管の金融庁でも保険会社向けの監督指針を作り、
この告知項目について指導していますが、（財）生命
保険協会でもガイドラインを作成し、各保険会社の指導
をしています。
　「過去に精神科の通院歴があったので生命保険に加
入できなかった」というハンド会員の声を聞きました。確
かに、現在も通院していて、症状が思わしくない場合は
難しいかも知れません。でも、通院はかなり昔のことで、
完治と認められて通院を辞めた場合は、加入できないこ
とはないと思われます。傷病下等がある場合でも、「保
険料の割増」や「特定部位の不担保」等の特別な
条件を付けたり、病気の方への引き受け範囲を拡大し
た保険もあるので、保険会社に商品を聞いてみるとい
いでしょう。
Q．契約を断られた場合や苦情は、どこに相談すれ
ばよいのでしょうか？
　（財）生命保険協会では東京の生命保険相談所と、
全国53ヶ所に生命保険相談所の連絡所を設置してお
り、相談に応じています。電話相談、面接相談ともに無
料。弁護士による無料法律相談も行っています。
　苦情が来ると、該当する生命保険会社に相談者と話
し合い解決するよう依頼したり、和解の斡旋を行います。
それでもこじれて解決しない場合は、相談者が裁定を申し
立てることができ、裁定審査会（弁護土3名、消費者
相談員3名、生命保険相談室長、計7名で構成、無料）
にかけられます。裁定が不調に終わると裁判等他の手続
きをとることになります。
　その他、各生命保険会社にも相談窓ロがあります。
　裁定結果や苦情事例は生命保険相談室長と生命保
険会社の相談千僧の責任者で構成される相談室協議
会にフィードバックされるので、各生命保険会社が事業
改善に活かすことができます。
　みなさんが声を上げることで制度が改善されるのです。
（向井）
▼生命保険相談所
ft　03－3286－2648
（9：00－17：00）
※土曜・日曜・祝日を除く
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ter痂
働くママのお助け隊1ひとり親向けサービスも開始
病児保育のNPO「フローレンス」駒崎代表に聞く
』」
　まだ幼い子どもが病気になったとき、みなさんどうしていますか？　保育園や幼稚園
は37℃以上の熱があったり、感染症にかかると1週間は預かってくれませんよね。でも
仕事は簡単には休めないし、休んだら査定に響いたり、非正規雇用なら今後の契約に影
響があるかもしれない……。
　そんな働くお母さんの不安を解消し、誰もが働きやすい社会を目指して立ち上がった
病児保育のNPOフローレンス代表の駒崎弘樹さんにお話を伺いました！　　（やまざき）
r・…一一一・一…一一一・…一・・・・・・・・・・…一一・一一・・一…一・一・・一一・一・一・一…1　VVN
i㊥竺搬鑛細い！i
i　仕事と子育ての両立をしている人が「育児支　i
i四球で期待するもの」の圧倒的1位（複数回答　i
i86％）は「こどもの看護休暇」（野村総研2006　i
i年）。また、「保育園に期待すること」も「こどi
iもが病気のときも預かってほしい」が1位で（東　i
i京都社会福祉基礎調査2002年）、高いニーズ　≡
iがうかがえます。　　　　　　　　　　　　　　i
i　一方、全国の病児保育施設の数は、約500件。i
i全国の保育所数約30，000件に対し、わずか2％　i
iと圧倒的に少ないのが現状です。　　　　　　　≡
iOP・法人フ・一レンスの特徴i
i・非施設型、地域密着型の病児保育サービス。　　i
i・子育てベテランママや保育資格保持者が自宅　i
i　でお預かりします。　　　　　　　　　　　　i
i・地域の小児科医との提携、病児保育用保険も　≡
i　備え、万が一のときの対応も万全。　　　　　　i
i・朝8時～夜8時までお預り可能。当日の要請もOK。　i
i・月会費制（会員の積み立てた月会費で必要経　i
i　費をまかなう共済型、利用回数により別途料i
i　金が発生）　　　　　　　　　　　　　　　　i
i●問合せ：NPO法人フローレンスft　03－3235－6206　；
1　http：／／www．florence，or．jp／　i
一仕事と子育ての両立にとっての壁だった「病児保育」
サービスが広まることは、働くお母さんにとって喜ばしいこ
とです。しかし、利用者にとっては必要なときに必ず来てく
れるのか、また安全性が気になる点ですが、どういう対応
を？
駒崎：フローレンスの病児保育サービスは現在東京都内
13区で展開していて、350世帯、380人のお子さんを、「レ
スキュー隊員」という子育て経験者か保育資格保持者30
人体制で受け持っています。
　要請には必ず応えるという100％保証でやっているの
で、人手不足にならないよう利用会員を限定し、計算して
万全な対応をしています。
　幸い、今までに事故がおきたことはありませんし、緊急
時の対応指導や提携医のバックアップなどリスクマネジ
メントは徹底しています。
一夜間の対応はしていないのですか？
駒崎：夜間はやっていません。なぜなら、万一のときの医師
との提携が難しいからです。リスクがあっては安心して預
けていただくことはできません。
　また、できれば定時には帰ってきていただいて、相互に
頑張りましょうという姿勢でやっています。
一ハンドのホームページでも案内しましたが、ひとり親
家庭向け割安パックを開始したそうですね。
駒崎：はい。今回の募集は終わりましたが、年収300万円
以下のひとり親家庭20世帯に、2年間月会費1，050円で
サービスを提供します。
　以前、私と同世代、20代後半のシングル・マザーの会員
さんが、フローレンスを利用してから会社を休まずにすむ
ようになり、派遣社員から正社員になれたと報告してくれ
ました。それからひとり親家庭への支援が必要だと思って
いたんです。
一母子家庭の85％のお母さんは働いていて、しかも働
き手と育児を一手に引き受けるために負担が大きいのが
現状です。仕事を続けるためにも、病児保育サービスはと
ても心強いと思います。
駒崎：ええ。しかし、母子家庭にとってフローレンスの価格
帯では厳しいという面がありました。そこに、ちょうど外資
系会社の寄付があり、それを活用する形でひとり親向け
割安パックを始めることができたのです。
一なぜシングル・マザーだったのでしょう？
駒崎：フローレンスは「子育てと仕事、自己実現のすべて
に、誰もが挑戦できるしなやかで躍動的な社会」の実現を
目指しています。「誰もが」のなかにはもちろんシングル・
マザーも入っています。
　また、シングル・マザーの平均年収は約212万円（国民
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生活基礎調査2006）。貧困の再生産も起こりやすい。そ
こで、限られた寄付を重点的にひとり親家庭へ投入して
いこうと考えました。
　さらに病児保育の支援は、自立支援にかなうと思って
います。たとえば年収300万円以下の方に生活保護で現
金支給をした場合、300万円以上になるとその現金がも
らえなくなるので、もっと稼ごうという意欲をそいでしまう
逆インセンティブが働きがちです。病児保育であれば、働
いている人が「困ったときに」というサービスなので、働く
意欲はそがずに自立支援の一翼になれます。しかも、ひと
り親パックは年収300万円以下の方対象ですが、それ以
上の年収になってもサービスは同料金で継続されるの
で、逆インセンティブは働きません。
一反響はいかがですか？
駒崎：出足は鈍かったのですが、じょじょにロコミで広がり、
現在は定員に達しました。利用者の声としてはやはり安
心を買うという意味合いが強いようです。価格が特にうれ
しいという声も聞かれます。
寄付をする企業の反応も悪くありません。イメージアップ
効果が期待できまずから。今後は外資系ファンドを中心に
寄付を募り、ひとり親向けの割安の枠を増やしていくつも
りです。
　ただ、年収の高いシングルマザーからは手厳しい意見
がありました。苦労は変わらないのに年収で区切るのは
どうなのか、と。しかし限られた予算内でやるには、まずも
っともそれを必要としている人から始めたいと説明し、納
得していただいています。ぜひ普通のパックでも利用して
ください、と言いながら（笑）。
一フローレンスは東京のみでの展開ですが、今後サー
ビスを地方へ広げていくことは？
駒崎：東京では来年までに1000世帯、2012コ口でに
3000世帯という目標で動いています。
　地方に関しては、その地域その地域でやってもらいた
い。まだまだ足りないのが現状ですが、病児保育をやって
いる施設は一部医院や保育園のほか、福祉団体やNPO
がフローレンスのような非施設型サービスもやっていま
す。まずは役所に当たってみてください。その間合せが今
後のサービス拡充にもつながります。
　この先、たとえばフランチャイズや、運営方法を公開す
るなどして、フローレンスのモデルを全国に展開したいと
も考えています。
一最後に、シングル・マザーに向けてのメッセージをお
願いします。
駒崎：シングル・マザーは、私たちがなんとかしたいと思っ
ているターゲットの方々です。ぜひ、病児保育のインフラ
を使って、ご自身をとりまく環境をよりょくしていってほし
いと思います。
　また、繰り返しになりますが、病児保育に限らず、行政サ
ービスに不満があれば、役所に電話一本するだけで違っ
てきます。愚痴は何も生みません。
　たとえば行政が病児保育を保育園に頼むときは、市場
調査もせずに「なんとなく」受けてくれそうな保育園を頼
んでいるくらい荒いやり方です。一方、市民からのメール
や電話などの声は、彼らにとっての大きな原動力。たった
3本のメールでも違ってきます。その荒さを利用して、ぜひ
声を上げてほしい。そして、ひいては子どもが熱を出した
ら休んでいいよと言えるような、ワークライフバランスの
充実した社会にしていきましょう。
一ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　．×．
●厚生労働省も今年度から病児・病後児保育支援を再編
強化する方針とのこと。ようやく…と言っていいくらい
遅々としてですが、保育をとりまく環境も動き出したよう
です。しかし、夜間勤務の方への支援体制など、まだ課題
は山積み。自分自身の問題として、社会の問題として、駒
崎さんもおっしゃっているように一人ひとりが声を上げて
いくことが大事だと思います。ハンドでのサービスとして
も、今後保育や働く女性の支援を考えていきますので、み
なさんのご意見をお聞かせください。　　　　（編集部）
ハンド・イン・ハンド ホームページ新装開店記念ロ★2名にデジタル基礎体温計をプレゼント★
　　　　　http：／／www．gendai－kazoku．jp／
　8月18日を（勝手に）ハンド・イン・ハンドの日と定め、それ
を機にホームページが装い新たに生まれ変わりました。講
座例会の告知、制度改正などの最新情報はもちろん、離
婚・母子家庭ガイドなどの基礎知識も充実。会報誌は中身
の濃さを、ホームページは情報の鮮度をウリに、欲しかった！
情報をお届けします。
　そこで新装記念に右の、寝ている問に測れる衣服内温
度計「Ran’s　Night」（定価1万3440円。発売元：㈱
⑥OL　O268－39－7735）をプレゼントいたします1
　携帯と連動しての管理も簡単。PMS（月経前症候群）が
話題の今、ご自身の体調管理ツールと　　　　，、
して、娘さんへの贈り物として、ぜひご
活用ください。
▼必須　項を記入の上、下記へお申込みを！
締切：9／30（火）　消印有効
必須事項：氏名・年齢・住所（あれば）メールアドレス会報誌
への感想、講座会報誌で取り上げてほしいテーマ、近況報告
宛先：〒102－0082東京都千代田区一番町4－42－6F
ハンド・イン・ハンド事務局プレゼント係
（※感想等は匿名で本誌掲載することあり。個人情報は発送メールマガジン配信以外には使用しません）
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